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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 158/69 (D).—Con mo
tivo del fallecimiento del Coronel de Intervención
don -Miguel Cerio Pareja, y consiguiente corrida
de Escalas, se promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad del día 3 de diciembre de 1968 y efec
tos económicos de la revista siguiente, al personal del
Cuerpo de Intervención que seguidamente se rela
ciona, primeros de sus respectivas Escalas que se
hallan cumplidos de condiciones reglamentarias y han
sido declarados "aptos" por la junta de Clasificación
de los Cuerpos Patentados, debiendo quedar escalafo
nados a continuación del último de los de sus nuevos
empleos :
Teniente Coronel don Juan Díaz Guevara ; y por
hallarse dicho Jefe en situación de "servicios espe
ciales" (Grupo de "Destinos de Interés Militar"), se
promueve, asimismo, al inmediato empleo al Teniente
Coronel don Manuel Belando Aznar.—Primera en
el turno de amortización.
Comandante don Miguel Angel Gastón y Fernán
dez de Bobadilla.—Primera en el turno de amorti
zación.
Capitán don Enrique Torres Viqueira. — Tercera
en el turno de amortización.
Teniente don Juan F. Casamayor Colonia.
Madrid, 8 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 159/69 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Capitán de Navío don Casimiro Eche
varría Acha cese en la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada y pase a la de Tierra, quedan
do escalafonado entre los jefes de su mismo empleo
y nueva Escala don Manuel Guarch Rojano y don
Manuel Quijano Párraga.
Madrid, 8 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contra ir matrimonio.
LXII
Orden Ministerial núm. 160/69 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del -Gobierno
de 27 de .octubre de 1958 (D. 0. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de la Concepción
Alartí y Molina al Alférez de Navío don José Luis
Martínez y García de las Heras.
Madrid, 8 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 161/69 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" por edad del Capitán de
Fragata de la Reserva Naval Activa don Felipe Sen
dón Lomo, se promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad del 8 del actual y efectos administra
tivos de 1 de febrero próximo, al personal de dicha
Reserva relacionado a continuación, primeros en sus
respectivas categorías que se hallan cumplidos de
condiciones y han sido declarados "aptos" por la Jun
ta de Clasificación :
Capitán de Corbeta don Emilio Carmona Alfaya.
Alférez de Navío don Laureano Fernández Alva
rez.—Quedará escalafonado inmediatamente a con
tinuación del último Oficial de su nuevo empleo y
Escala.
No ascienden los Alféreces dé Navío que le pre
ceden, ni tampoco Tenientes de Navío, por no reunir
los requisitos reglamentarios.
Madrid, 7 de enero de 1969.
NIETO
Exemos. Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 162/69 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda don
'Fernando Uribarri Permuy, con antigüedad de 22 de
diciembre de 1968 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 7 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 163/69 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Contramaestre al Brigada clon Juan Lo
zano Lozano, con antigüedad de 1 de enero de 1967
V efectos administrativos a partir de 1 de enero
'de 1969, quedando escalafonado entre los de su nue
vo empleo don Marcelino Sáenz Gómez y don Julián
Aladren Gómez.
Madrid, 7 de enero de 1969.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 164/69 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Contramaestre al Brigada don Antonio
Rico Paz, con antigüedad de 7 de agosto de, 1967 y
efectos administrativos a partir de 1 de enero de 1969,
quedando escalafonado entre los de su nuevo empleo
don José Carregal Sanguja° y don Raimamdo Caavei
ro Prieto.
Madrid, 7 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 165/69 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Departamento de Personal, se promueve al empleo
de Sargento primero Contramaestre al Sargento don
Armando Aldeiturriaga Soto, con antigüedad de
20 de diciembre de 1967 y efectos administrativos de
1 de enero de 1969, quedando escalafonado entre los
de su nuevo empleo don José F. Suárez García y don
Diego Almazán Saldaña.
Madrid, 7 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Personal vario.
Contratación. de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 166/69 (D). Corno
resultado de examen-concurso convocado por OrdenMinisterial número 4.274, de 17 de septiembre de 1968
(D. O. núm. 218), se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de don Pablo Martínez de Velasco y Martínez de Vetase°, con la categoría profesional de Oficial segundo Administrativo, para prestar sus servicios
en el Negociado de Reglamentos del Estado Mayorde la Armada, con sujeción a la Reglamentación de
DIARIO
Trabajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525, de 20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247
y 252).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de diciembre de 1968.
Madrid, 8 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 167/69 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto para cubrir vacantes
producidas, se dispone la contratación, con carácter
fijo, de las señoritas Laura Piñeiro Casares, María
del Carmen 1-Tuerta Gray, María Antonia Rivilla Mar
tín y María ¡Guijarro Sánchez, con la categoría pro
fesional de Ayudante Técnico Sanitario, para prestar
sus servicios en la Policlínica Naval de Nuestra Se
flora del Carmen, con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525, de 20 de octubre de 1967 (D. O. núme
ros 247 y 252).
Estas contrataciones surtirán efectos administrati
vos a partir de 1 de abril de 1968, 1 de febrero de 1968,
1 de julio de 1968 y 1 de agosto de 1968, respecti
vamente.
Madrid, 4 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 16 de diciembre de 1968 por la
que se adjudican,- con carácter provisional,
los destinos o empleos civiles del concurso
número sesenta y dos de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Excmos. Sres. : En cumplimiento a la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199) y a lanúmero 195/1963, de 28 de diciembre (B. O. del Es
tado núm. 313), como resolución al concurso núme
ro 62 (sesenta y dos), anunciado por Orden de 19 de
octubre de 1968 (B. O. del Estado núm. 266),
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente :
Artículo: 1.° Se adjudican, con carácter provisio
nal, los destinos que a continuación se relacionan al
personal militar que se indica.
Cuando se trate de Oficiales y Suboficiales a quie
nes les haya correspondido vacante de funcionario
del Cuerpo General Subalterno de la Administración
Civil del Estado, se les adjudica la plaza con carácter provisional y en situación de "colocado", con
destino en los Departamentos y localidades que se
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citan, y si se trata de clases de Tropa, se acuerda
elevar propuesta del correspondiente nombramiento
de funcionario del Cuerpo General Subalterno de la
Administración Civil del Estado, con destino en los
Departamentos y localidades que se citan en cada
caso.
Art. 2.0 Ouienes se consideren perjudicados en la
resolución provisional de este concurso podrán ele
var en el plazo de quince días naturales, contados a
partir del día siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de la presente Orden, las recla
maciones oportunas.
Se considerará como fecha de presentación de las
reclamaciones indicadas para el personal en activo
la que señale al efecto la Autoridad militar corres
pondiente en el oficio de remisión. Para los ya in
gresados en la Agrupación, la del sello de Correos,
que deberá figurar precisamente en la instancia, se
gún lo establecido en la norma décima de la Orden
de 15 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núme
ro 46), que dicta las instrucciones que han de regu
lar los concursos de destinos civiles anunciados o la
del Registro de Entrada en la junta Calificadora, si
ha sido presentada directamente'.
Se considerará nula toda reclamación que tenga
entrada en esta Junta Calificadora después de los
cinco días naturales siguientes a la terminación del
plazo anteriormente fijado.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo. ante
rior sin que hayan sido formuladas reclamaciones o
resueltas las presentadas, la adjudicación, en su caso,
será definitiva, previa publicación en el Boletín Ofi
cial del Estado de la correspondiente disposición.
Art. 3.° Adjudicados los destinos con carácter
definitivo, se observará lo siguiente :
a) Cuando se trate de Oficiales o Suboficiales
procedentes de activo, por los Ministerios respectivos
§e dispondrá la baja en la Escala Profesional y alta
en la de Complemento, y una vez publicada, verifi
cará el interesado su incorporación al destino civil
obtenido, previa entrega de la credencial correspon
diente, que habrá sido remitida a su Cuerpo por la
Junta Calificadora.
Cuando se trate de Cabos primeros comprendidos
en el artículo 31 de la Ley de 30 de marzo de 1954
(B. O. del Estado núm. 91), serán licenciados en los
Cuerpos donde sirvan, pasando a la situación mili
tar (fue le corresponda a cada uno de ellos e ingre
sando, a todos los efectos, en la plantilla del Orga
nismo o Empresa correspondiente por donde perciban
los haberes de su destino civil.
Según determina el artículo sexto de la Ley nú
mero 195/1963, de 28 de diciembre (B. O. del Esta
do núm. 313), la concesión definitiva de destinos
civiles a las clases de Tropa del Regimiento de la
Guardia de S. E. el jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos, de los Cuerpos de la Guardia Civil
y Policía Armada, llevará consigo la baja definitiva
en el Cuerpo de procedencia, pasando a la situación
de "retirado forzoso" con el haber pasivo que, con
arreglo a sus años de servicio les corresponda e in
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gresando, a todos los efectos, en la plantilla del Orga.
nismo o Empresa de que se trate, donde percibirán
los haberes señalados en dicho artículo, con las mo
dificaciones señaladas en el Decreto núm. 2.703/1965
de 11 de septiembre (B. O. del Estado núm. 222):
Entre tanto no pasen a la Escala de Complemen
to, situación de "retirado forzoso" o "licenciados",
según cada caso, continuarán prestando servicio en
sus unidades respectivas.
b) El personal perteneciente a la Agrupación Tem
poral :Militar en situación de "colocado", que por
reunir las condiciones determinadas en el artículo 13
de la Ley de 30 de marzo de 1954, obtenga otro
destino, no podrá causar baja en el anterior hasta
tanto no le sea entregada la credencial correspon
diente al nuevo. que se le asigna.
Si el nuevo destino es en el mismo Organismo, v
-dentro de éste fuera de la misma clase, categoría 'y
estuviese dotado. de los mismos emolumentos que el
destino anterior, no será necesario la expedición de
una nueva credencial, bastará que en' la anterior cre
dencial el Organismo haga constar el nuevo cambio
de destino.
c) Cuando se trate de personal perteneciente a la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles,
como procedente de la situación de "reemplazo vo
luntario", se le entregará .1a credencial tan pronto
tenga carácter definitiva el destino que ahora se le
otorga provisionalmente, ya que con anterioridad a
la fecha de esta Orden ha sido baja en la Escala Pro
fesional al pasar a la situación indicada.
Art. 4.0 Dentro de los ocho días siguientes a la
reproducción de esta Orden en el Diario Oficial del
Ministerio del Ejército respectivo, los Cuerpos, Cen
tros o Dependencias donde presten servicio militar
los Oficiales o Suboficiales a los que se les concede
destino formularán, en trifficado ejemplar, la. baja
provisional de haberes a que se refiere la Orden de
esta Presidencia del Gobierno de 17 de marzo de 1953
(B. O. del Estado núm. 88), remitiéndose dos ejem
plares de la misma a la Pagaduría o Subpagaduría
de la provincia donde esté enclavado el destino civil,
y el tercero a la Junta Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles.
Al objeto de evitar que pueda producirse interrup
ción en el percibo de los devengos militares, los ci
tados Ctierpos, Centros o Dependencias no realizarán
la baja definitiva de haberes mientras no reciban or
den para ello de la Junta Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles, en la que se indicará la fecha
de la expresada baja. Mientras tanto, continuarán
acreditando y abonando los devengos al correspon
diente Oficial o Suboficial.
Asimismo, las Pagadurías o Subpagadurías que en
lo sucesivo hayan de reclamar tales devengos no da
rán el alta a efectos de formular el correspondiente
pedido de cantidades a librar al ya indicado perso
nal, mientras no reciban análoga comunicación en la
que, además de indicar la fecha del alta, se le seña
lará cuantía que debe percibirse en cada caso.
Cuando se trate de clases de Tropa que en cum
plimiento del artículo sexto de la Ley núm. 195/1963,
de 28 de diciembre (B. O. del Estado núm. 313),
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al obtener un destino civil causan baja definitiva en
el Cuerpo pasando a la situación de "retirado", no
se precisa el envío de las citadas bajas de haberes.
Para la Revista de Comisario del personal de la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles
será tenida en cuenta la Orden de esta Presidencia
del Gobierno de 15 de diciembre de 1952 (Boletín
Oficial del Estado núm. 354), pudiendo pasar ésta,
indistintamente, ante el Interventor del Ejército •de
procedencia o al Alcalde de la localidad de residen
cia, si no existe Autoridad militar, dentro de los pla
zos y con las formalidades hoy vigentes.
Art. 5.0 Para el envío de la credencial estable
cida en el artículo 16 de la Ley de 15 de julio de 1952
(B. 0. del Estado núm. 199) por el Organismo civil
afectado se tendrá en cuenta la Orden de esta Pre
sidencia del Gobierno de 17 de marzo de 1953 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 88), con las siguierites
modificaciones :
a) Se fija en diez días, a contar desde la publi
cación en el Boletín Oficial del Estado de la presente
disposición, el plazo para enviar a la junta Califi
cadora de Aspirantes a Destinos Civiles dicha cre
dencial, acompañada de una copia, al objeto de evitar
el enorme perjuicio que se causa a los destinados y,
sobre todo, al servicio si. se produce retraso en el
envío.
b) En dicha credencial deberán figurar todas las
remuneraciones con que fué anunciada en el Boletín
Oficial del Estado la vacante que la motiva o con
los emolumentos que posteriormente hayan sido con
cedidos. La que no reúna estas condiciones será de
vuelta al Organismo que la expidió. En el caso de
que el destinado, por virtud de lo establecido en el
artículo 21 de la Ley de 30 de marzo de 1954
(B. O. del Estado núm. 91), con las modificaciones
señaladas en el Decreto número 2.703/1965, de 11 de
septiembre (B. O. del Estado núm. 222), y núme
ro 331/1967, de 23 de febrero (B. O. del Estado nú
mero 50), no deba percibir la totalidad de las remu
neraciones consignadas, la Junta Calificadora, por di
ligencia, determinará lo que corresponda.
c) En relación con las v"acantes correspondientes
al nuevo Cuerpo General Subalterno. de la Adminis
tración Civil del Estado, se hace constar que la fa
cultad de efectuar los nombramientos de los funcio
narios que, con motivo de la resolución de este con
curso, ingresen definitivamente en dicho Cuerpo, a
tenor de lo establecido en el artículo sexto de la Ley
número 195/1963, de 28 de diciembre (B. O. del Es
tado núm. 313), así como a la expedición del corres
pondiente título administrativo, corresponde a esta
Presidencia del Gobierno y no a los Departamentos
a que es destinado el funcionario.
RELACION QUE SE CITA, CON EXPRESION
DE EMPLEO, NOMBRE, APELLIDOS, SITUA
CION, DESTINOS Y OBSERVACIONES
Clase segunda. (destinos del Estado, Provincia
y Municipio).
Mayor de segunda. Escribiente de Complemento
de la Armada don Antonio Cardona Ramón. Colocado
DIARIO OFICIAL DEL
en la Delegación Provincial del Instituto Sorial de
la Marina de Baleares.—Auxiliar Administrativo en
el Ayuntamiento de San José (Baleares). Dere
cho pref., artículo 14, apartado a), tercero.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 16 de diciembre de 1968.—P. D., el Ge
neral Presidente de la Junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos Civiles, José López-Barrón Cerruti:
Excmos. Sres. Ministros.
NOTA.—Debido a su gran extensión, sólo se publica en
este DIARIO OFICIAL el destino que afecta a este Ministerio.
(Del B. O. del Estado núm. 7, pág. 294.)
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm.' 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 14 de diciembre de 1968. El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán' de Fragata, retirado, don Pedro Martínez
Avial y Bonaplata.— Haber mensual que le corres
ponde : 28.273,86 pesetas desde el día 1 de noviem
bre de 1968.—Hasta fin de diciembre de 1968 perci
birá el 85 por 100 del haber mensual, Ley número 112
de 1966 y Decreto-Ley número 15/67: 24.032,78 pe
setas, a percibir por la Dirección General del Tesoro.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
30 de octubre de 1968 (D. O. M. núm. 253).—(2) (13).
Capitán de Corbeta, retirado, don Antonio Guillem
Ferré.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 9.231,82 desde el día 1 de noviembre de 1%8.
Hasta fin de diciembre de 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66 y -Decreto
Ley número 15/67: 7.847,04 pesetas, a percibir por
la Dirección General del Tesoro.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro : 18 de octubre de 1968
(D. O. M. núm. 242).—(3).
Sargento Fogonero, retirado, don Salvador Llamas
Mora.—Haber mensual que le corresponde: 12.494,99
pesetas desde el día 1 de febrero de 1969.—Durante
el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber men
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cibir por la Delegación de Hacienda de Baleares.—
Reside en Palma de Mallorca.—Fecha de la Orden
de retiro : 27 de julio de 1968 (D. O. M. núme
ro 175).—(14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Durante el arlo 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el Decreto-Ley
número 15/67 de la Jefatura del Estado (D. O. nú
meros 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(2) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente Coronel.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.—El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 291, pág. 1.467.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número n, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 10 de diciembre de 1968.—El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
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Murcia.—Doña Gaspara Cano Milla, huérfana del
Segundo Contramaestre don Antonio Cano de la
Torre.—Pensión mensual cine le corresponde por el
sueldo regulador : 2.654,86 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha 'de arranque : 5.309,72 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1968,
Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Antonia Cañavate Soto, viuda del
Primer Vigía de Semáforos don Trinidad Monerry
Hernández. — Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 566,49 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir de
1 de enero de 1967, según fecha de arranque : pese
tas 1.132,98 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1-968.—Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña. Josefa Tornell López, viuda del
Fogonero de la Armada don José Antonio Piñero
Adán.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque: 1.000,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1%7.
Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debt formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES. tr.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto.
Madrid, 10 de diciembre de 1968. El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 289, pág. 1.437.)
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Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a la
Ley. número 112, de 26 de diciembre de 1966 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 311), a fin de que por las
Autoridades competentes se practique la oportuna
notificación a los interesados.
Madrid, 10 de diciembre de 196:8.—El General Se
cretario, Federico Ynglés Selles.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Decreto número 329 de 1967.
La Coruña.—Doña Rosario Ramírez Roca, viuda
del Cabo primero de la Armada Eduardo García Bar
tolí. — Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.470,00 pesetas.—Durante el ario
1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 1249,00 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1967.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(7).
La Coruña. — Doña María Rodríguez Temblas,
viuda del Cabo primero .de Banda de Infantería de
Marina Manuel López Gómez.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 1.207,50 pe
setas.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 1.026,37 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El FerrCil del Caudillo desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(4).
La Coruña.—Doña Mercedes Carrera Durán, viuda
del Cabo Fogonero Francisco Otero 'Guillén.—Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador: 1.487,50 pesetas.—Durante el ario 1%7 perci
birá el 85 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66: 1.264,37 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudilk) desde el
día 1 de enero de 1%7.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña). (8).
Al hacer a cada' interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de las. Clases Pasivas
del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que,
si se considera perjudicado con dicho señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo el .de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar, dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación, y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo
y sin efecto.
(7) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 12 de marzo de 1968 (D. O. núm. 72)i, y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
(8) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 9 de julio de 1968 (D. O. núm. 166), y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 10 de diciembre de 1968. El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 290, pág. 1.451.)
Ministerio del Aire
SUBSECRETARÍA DEL AIRE.
Dirección de Personal. Recompensas.—Orden del
Mérito Acronáutico.—Orden Ministerial número 22
de 1969.—En atención a los méritos y circunstancias
que concurren en el Capitán de Corbeta don Manuel
Gómez Díez-Miranda, se le concede la Cruz de la
Orden del Mérito Aeronáutico de segunda clase con
distintivo blanco.
Madrid, 2 de enero de 1969.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 2, pág. 8.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 5.992/68 (D), de fecha 20 de diciem
bre (D. O. núm. 299), se rectifica en el sentido de que
DONDE DICE:
Subteniente Hidrógrafo don Antonio Fernández
Papis.
DEBE DECIR:
Subteniente Hidrógrafo don Antonio Hernández
Papis.
Madrid, 11 de enero de 1969.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio GuitiánVieito.
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ANUNCIOS PARTICULARES
mor
La subasta, anunciada en el Boletín Oficial del Estado
número 309, de fecha 25 de diciembre de 1968, se ce
. ..1)1—'' lar 1‹.-rE(."C ON DE APROVISIONAMIENTO
Y TRANSPORTES
NEGOCIADO DE ADQUISICIONES
(2)
Concurso para la adquisición de 1.000.000 del cartu
chos de calibre 7,62, sin cargador, para fusil de asalto
Cetwe.—En el día y hora que oportunamente se anun
cie se celebrará el concurso arriba indicado, por un
importe tipo de 6.026.000,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige el
mismo se encuentran de manifiesto en el Negociado
de Adquisiciones de la Dirección de Aprovisionamien
to y Transportes, plaza de Colón, 4, en días y horas
hábiles de oficina.
Madrid, 3 de enero de 1969.—El Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Mesa de Concursos, Gerardo
Fernández-Pintado.
JEFATURA DÉL APOYO LOGISTICO
SECCIÓN ECONÓMICA
(3)
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pública
subasta la venta de la barcaza petrolera "P.B.-18".
•
Logísticoen la efatura del Apoyo i (Sección
Económica)', plaza de Colón, 4, el día 18 de enero, a
las diez horas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
jefatura del Apoyo Logístico, en días y horas hábiles
de oficina.
Madrid, 4 de enero de 1969.—El Capitán de In
tendencia, Secretario de la junta de Subastas, Fran
cisco J. Hiraldo.
(4)
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pública
subasta la venta de la grúa flotante "Atlas".—La su
basta, anunciada en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 309, de fecha 25 de diciembre de 1968, se cele
brará en la Jefatura del Apoyo Logístico (Sección
Económica), plaza de Colón, 4, el día 18 de enero,
a las 10,30 horas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, en días y horas hábiles
de oficina.
Madrid, 4 de enero de 1969.—El Capitán de In
tendencia, Secretario de la Junta de Subastas, Fran
cisco J. Hiraldo.
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